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APEEC anjur persidangan pertanian
PUSAT Pengembangan Keusahawanan
dan Pemajuan Profesiona APEEC
Universiti Putra Malaysia UPM akan
inenganjurkan Persidangan
Pengembangan Pertanian 2008
AGREX08 pada 15 hingga 19 Jun ini
Persidangan tersebut bakal menghim
purikan penyelidik ahh akademik pem
buat dasar usahawan dan mereka yang
terlibat dalam aktiviti pengembangan
pertanian
Persidangan itu yang akan diadakan
di sebuah hotel di Bangi Selangor
bertujuan menghimpunkan mereka yang
terlibat dengan aktiviti pengembangan
pertanian dan memberi penekanan
mengenai pentingnya teknologi
pertanian kepada masyarakat
Antara isu yang akan dibawa oleh
pembentang termasuk penyelidikan dan
pembangunan R D koperasi pendidi
kan sepanjang hayat teknologi maklu
mat dan pengembangan pertanian ke
usahawanan pembangunan liiar bandar
dan masyarakat pertanian pemindahan
teknologi dan perancangan strategik
Mereka yang berminat boleh
menghubungi
Sekretaiiat AGREX08
APEEC Universiti Putta Malaysia 43400
Seidang Selangor Malaysia
Telefon 03 89467668 Prof Madya Dr
Nordin Abd Rahman
03 89467501 Or Norsida Man atau
Faksimile 03 89466964 7236 atau
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